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ABSTRACT
Asuransi kesehatan adalah asuransi yang memberikan santunan berupa sejumlah uang untuk biaya pengobatan dan perawatan di
bidang kesehatan sebagai sarana pengalihan kemungkinan risiko atau kerugian dari tertanggung kepada penanggung. Perusahaan
asuransi diharuskan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan probabilitas hazard (gagal) serta selang waktu tertentu
tertanggung akan banyak mengajukan klaim asuransi. Analisis yang tepat untuk permasalahan ini adalah analisis survival dengan
metode Cox Proportional Hazard model, karena analisis ini berhubungan dengan ketahanan seseorang dan waktu sebagai faktor
utamanya. Faktor-faktor yang digunakan dalam Cox Proportional Hazard Model, yaitu waktu klaim merupakan waktu tertanggung
dari menjadi anggota asuransi sampai pengajuan klaim, status merupakan keadaan tertanggung apakah tertanggung mengajukan
klaim atau tidak, umur, jenis kelamin, jenis klaim, lokasi tertanggung dan besar premi. Cox Proportional Hazard Model pada
akhirnya akan memberikan informasi tentang faktor-faktor yang berpengaruh secara statistika, yaitu variabel jenis kelamin, jenis
klaim dan lokasi. Perbandingan probabilitas survival faktor yang sama antar karakteristik yang berbeda yang dihasilkan adalah
risiko terjadi pengajuan klaim tertanggung dengan jenis kelamin perempuan adalah 1,36 kali dari laki-laki. resiko terjadi pengajuan
klaim tertanggung jenis klaim rawat inap adalah 2,68 milyar kali dari belum mengajukan klaim, jenis klaim rawat jalan adalah 2,37
milyar kali dari belum mengajukan klaim, jenis klaim persalinan adalah 2,28 milyar kali dari belum mengajukan klaim, jenis klaim
rawat gigi adalah 4,45 milyar kali dari belum mengajukan klaim, dan jenis klaim kacamata adalah 1,6 milyar kali dari belum
mengajukan klaim. Untuk variabel lokasi, resiko terjadi pengajuan klaim tertanggung Aceh Besar adalah 3,05 kali dari Pidie Jaya
dan Aceh Timur adalah 1,84 kali dari Pidie Jaya. Serta informasi tentang waktu-waktu dimana tertanggung akan banyak
mengajukan klaim asuransi secara keseluruhan dari tiga cluster yang diperoleh adalah pada 150 < t < 250 hari pertama. 
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